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(} L Baile, la Danza, fué siempre considerada com<> e un verdadero arte j «divino y etéreo movimien-
toH (de un himno egipcio) ; utraduce la alegría de la 
vida (Confucio) ~ Has la e~presión de la A.legría» (P e-
trarca) ; <carmonioso deslizarse s u bordinado a la mú-
sica (Mallarmé); ccritrno mudo, música visible>> (Gau-
tier); eres la metamorfosis en acoión», (Valery); «es 
el verdadera espectaculo» (Ortega y Gaset). Así se 
han expresado esos grandes cerebros universales, en 
el tiempo y en el espacio, respecto del Baile y de la 
Danza. Pues bien, el ballet es mucho mas, es el sumo 
arte, la quinta esencia de la Belleza, el resultada, el 
poductn de los mas nobles elementos-de esa B elle-
za: la Idea, el Soni do, el Color y el Movimiento, por 
lo que son la Literatura, la Música, la Escenografía 
y la Coreografia los que prestau al Ballet, respecti-
vameute, el trrna, el ritmo, el marco y la acción. 
He ah í porq u e decíamos que el Ballet es el ru·te 
suruo, el exquisito arte, la quinta esencia del mismo 
y la expresión mas perfecta de la absoluta Belleza 
Y como el Ballet es un arte en el que no existen los 
o bstaculos del idioma, tiene una gran significación y 
universal aceptación, sobre todo en los momentos 
actuales del mundo. 
A servir este arte, ofreciendo sus mas acusada:> 
características de academicisrno pU1·o y de técnica 
perfecta, víene al Gran Teatro del Liceo el BALLET 
DE L'OPERA DE PARIS, que tanta celebridad ha 
adquirida en el mundo coreograJico y que contribuí-
ra, sin duda, a prestigiar en grada sumo la presento 
temporada de Primavera. 
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Solista s 
THALIA - RIGEL - BESSY- DELEPLANQUE --AMIGUES - GLA VIER- EVEN- RA YET 
GERODEZ - SIANINA 
FRANCHETTI- BARI- X. ANDREANI- DUFLOT 
Conjunto 
Grimoin -· Million - Assemat - Collement- Bertlleas - Naud- Serval· Perrot 
Lacotte - Descombey - Blanc - ]odel 
Directqr de orqu(•sta 
ROBERT BLOT 
Maestro de buile 
SERGE LIFAR 
1\l'.!lidor dPI 8111let Director de canto 
]ULES O UDART 
.J efr maquinista 
Guillardeau 
PICARD 
Jefp elertricista 
Fontes 
DIVER TISSEMENT 
Ballet basado en eLa Belle au Bois Dor-
mant». 
i\hísica de T<-haikowsky y coJ·eografia de 
Marius Peüpu. 
DecoJ'ados y vestuario scgún n1aquetas 
de Bouchene, realizados por i\Joulène 
y Karinska. 
SUITE EN BLANC 
Ballet sobre íragmentos de la Suite <tNa-
mouna» de Edounr·d Lalo. 
Coreografíà. de Sorge Lirur. 
PRELUDE A L'APRES 
MIDI D'UN FAUNE 
l\tlt1sica de Cluude Debussy. 
Coreo,grafia do Sorgo Lifar. 
COPPELIA 
Ballet en dos uctos de Nuitter et St-
León. 
Música de Leo Delibes. 
Decorades, según maquetas de Barthe, 
realizados por 1\Ioulène. 
LE LAC,t DES CYGNES 
i\lúsica de Tobaikowsky. 
Coreografia de Marius Petipa-Ivanoff. 
adaptada por Serge Lifar y Gsovsky. 
PRINCE IGOR 
(Danses polovtsiennes) 
Música de Borodino. 
Coreografia de Nicolós Zvcreff. 
E S T R E N O S 
ICA RE 
Leyenda y coreografia dc Serge Liíar. 
Ritmos de Serge Lifar. orquestados por Rzyfer. 
SUITE DE DANSES 
1\fúsica de Chopin, orquestada por Messagcr y Paul Vidal. 
Coreografia de Yvan Clustine, arreglada por A. Aveline. 
Decorades de P1·una, realizados por l\'Ioulènc. 
PHEDRE 
Tragedia. coreografica de J ean Cooteau. 
Música de Georges Auric. 
Acción danzada de Serge Lifar. 
LES ANIMAUX MODELES 
Ballet en un acto inspirada en fabuJas de 4 Fontaine. 
Libret<> y música de Francis Poulcnc. 
Coreografia de Serge Lifar. 
Decorada y vestuario de Brianchon. 
LE PALAIS DE CRISTAL 
Ballet sobre la cSinfonía en don de Bizet. 
. Coreografia de Balanchine. 
Decot·ados y vestua1·io según maquetas de Leonor Fini. 
LE CHEV ALIER ET LA DAMOISELLE 
Ballet en dos 1;1ctos. de Serge Lifar. 
Música de Philippe Gaube1·t. 
Coreograña d e Serge Lifar. 
GUIGNOL ET PANDORE 
Ballet en un acto, de Serge Lifar. 
Música de André Jolivet. 
Coreografia de Serge Liiar. 
LES MIRAGES 
Fantasía coreog¡·afica en un acto y dos cuadros de .A. Cassondre y Serge Lifar. 
;\lúsica de Henri Saugttet. 
Coreografia de Serge Lifat·. 
Decorados y yestuario de .A. Cassnndre, reahzados por O. Alleg¡·i. 
• 
SERGE LJFAR 
Maestro de baile, I · Pslr('lla Coreograro Y Bai arrn 
del 
DE L'OPERA DE pAR rs BALLET 
PELETERIA 
• 
\"-RAMBLA CATALUÑA, 15 AVDA. JOSE ANTONIO, 624 BARCELONA_) 
LYCET1E DAHSONVAL 
MI C HELTI\E BARDIN 
Bailarinas estrellas 
dl'l 
B A L L E l' D;E 
L'OPERA DE PARJS 
AMERICAN EXPORT UNES 
SERVICIOS DE LA C(JMflAÑI I\ 
Barcelona - Boston - Nuel'a VorJ¡ (Primera Clasc) Servicio 
de lujo quincenal, asegurado por los moòernísimos c4 ASES· 
Estos buques con procedencia de América, realizan cruceros 
regulares por el Meditern\neo enlazando Marsella con los puertos. 
de Napoles, Alejandria, Beirut, Estambul, Beirut, Alejandria~ 
El Pireo, Napoles, Liorna, Génova, Marsella y Barcelona 
- M -a¡a._., •'. (f~'t'~~;~ 
Géno\lo -Cam•es - Napoles-Gibraltar- Nue \la Vori• (Tres Clascs} 
Servicio expreso, cada 12 días, a bordo de los magníficos y 
ultramodernos gemelos <INDEPENDENCE» y .:CONSTITUTJON , 
de 29.500 tondadas 
Gibraltar - HaUtax - Nue''a. York (Primera }f Turística) Servi-
cio rapido mensual con el rapido buque «LAGUARDTA» (Este 
vapor, en su viaje de ida y vuelta por el Mediterraneo, hace 
escala en Palermo, Napoles, El Pireo y I-Iai fa) 
GIBRALTAR- NUEVA YORK EN 6 DIAS. 
RESERVE SU PASAJE: John F. Gehan, American Export Línes. 
SU AGENCIA DE VIA]ES O Paseo de Colón, 24 - Barcelona 
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EL DINAMISMO POR EL 
COLOR: Acondicione las 
paredes, los tedws, el ma-
terial de su fabrica co11 colo-
res dincím.icos. Los modernos 
equipos industriales ea:igen 
una ordenación científica de 
la lw::: y del color en sus na-
ves laborales. Pida iH{orma· 
ción al Seruicio de Acondi-
cionamienlo Cromdtico de 
SOCIEDAD DE BARNI-
CES "ALE TTJNE A. E. 
Llull, 51-53 - Teléfono 25.31.10 - BARCELONA 
Bailarincs csL rcllas del 
BALLET DE L'OPEBA 
n F P A 1\ r s 
HOGEH HITZ 
t'vi I C H E I n E i'\ A U L T 
Tclcrono 22·46-9:? 
Oirección Tclegrafico: 
LICEOP Ell 
PARA LA TEMPORADA E PRIMAVERA 1951 
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llllEGIOS PAHA LOS SUES. ABONADOS A LA lÍLTIMA TEMPORADA DE CUAI\ESMA DE l95l (irnrmestos actuales comp¡·endidos) 
t N 'Ínnero de fttnci~nes -
8 i 
I 
4 
- -------,------;-------¡--------;----· 
LOGALIDADES 
Prtlcos a precios convencionales 
Si/lones de Pati o o A n{iteatro, con en Irada . 
Sillones de Piso 3.0 • Fila 1. 0 , con en/rodet 
Si/lones de Piso 3.0 • Fi/as 2.0 , y 3.0 • con entrada 
Delanteras clel Piso 4. 0 , Fila 1. 0 , con entrada 
Entrada a Palco 
5 Norhes 
) 
3 tardes 
5 
Nocltea 
3 
2 not lu•s 
lurno r.• y 
2 norl1rs 
lurno 2. 0 
Pese tas Pese/as Pesetas l' Pese/aj 
--- --1'------ ----'--1-------·1-
-
3 
l '""'"'" lurno 1." y 
I norl1r 
lurnu a .• 
Pese tas 
3 
2 norl1rs 
lurno 2.• y 
I noriiP 
turno 3." 
- ------
Peseta s 
PAHA LOS NUEVOS SRES. ABONADOS (impuestos actuales comprendidos) 
--- -
Pese taT -- -----Pe~e.tas Pese tas Pesetas Peseta s Pese tas 
- -- ----
Pa/cos a precios convencionales -- - - - -
Sillanes de Patia o A n{itearro, con entrada 688 420 324 380 285 285 
Si/lones de Ptso 3.0 , Fila 1. a, con entrada 584 355 291 340 255 255 
Si/lones de Piso 3.0 , Fi/as 2.0 , y 3.0 , con entrada :I 464 280 I 
243 276 207 207 
Delanteras del Ptso 4. 0 , Fila 1 . a, con entrada 248 150 117 140 105 105 
Entrada a Palco 
· I 256 165 105 144 108 108 
5 
2 noclu•s 
torno 1.0 
y 
3 tardes 
Pesetas 
Pese tas 
-
480 
430 
350 
180 
180 
I 
5 
2 noclws 
turoo .2.0 
y 
3 Iardes 
Pese tas 
Peseta s 
-
480 
430 
350 
180 
180 
4 
I noci1P 
turno 3. • 
l' 
3 lardu 
Peseras 
380 
340 
276 
140 
140 
-
Pe.~etas 
-
384 
344 
280 
144 
144 
Qu.-tln abierto el A BONO en la ndmini•tración d~ In l' mpreau. call~ de San Pal>lo, 1 biA entre•uelo, teféf. ~,.l(>.Q'.!, to dos lo• dia• l:.l,.,rohle .•• d .. di<-z ~· mediu u una y media y de cuatro a sietc y medi u 1lc (11 tard,·. 
A los Sru. Abona dos a la ultima TEMPORADA DE CUARES,\U 1951, se Iu r~arrvoron s us loralidades luJ&Io el dia 24 de ·¡ril. Tronscurrido dkho plazo, l11 Empresa dispondra de los que no hubiesen ~rido reliroóos. - El ABONO a ¡118 
funrionu de Rallets, tieue preferenrin, sobre los demlis obonado• para los funrionrs de "GALA ) EYTilAOIIDINABIAS", qu'' e relebren durante la Tem¡toror/11. - Es de cueolo de los Sres. AbonadoR a E'alros, el consumo de 111 Electri· 
ridad, 881 como lo ronser~acion dr los oporalos que 1en4an en aus anlrpolros. - t:ualquirr nuevo impueslO que fuere rt do, sero de cuenl11 de los Srrs. Abon11dn1. - U. Empresa se reserva el derecf10 de allrrar el dia de Ja 
funcilln y rremplaz11r ol&un artista, asi como suti 'turr atsuno de loa Bollell 11nunríodos. 
Eslc i\bono dú prderencla para el dc In mporndn d e ln~lerno d e 10iit-ii2 . 
Escena del ballet "LES WRAGES'' (E~trcno en Espoña) 
CALZADOS SELECTOS 
• 
:\ I U~TA,' EH. 2-!2 - TELEFO~O 28 .. >7.:'.> - B.\H CELOXA 
ALEXANOHE l'tA LIOUJ\) 
~1 A X H O Z Z O ~ T 
...... 
,... 
Bailélrine s es lrella s de l 
BALLET DE L'OPERA 
DE PAI\I S 
Los famosos artislas1 
los grandes hombres de 
negocia I las personalidades 
del mundo enlero viajan por 
Al R FRANCE~) 
Si millares de personas que constituyen 
Ja élite de todos los paises utilizan lliR 
FRANCE es porque Lienen sus razones 
para hacerlo 
SERVlCIO TIUSEMANAL BARCELONA -PARIS 
(MAI\TF.S-JUEVES-SABAOOS) 
Confort, exactitud, servicio excepcional, son las 
cualidades que hacen universal el renombre de AIR FR/l.NCE 
Realizando esle maravilloso vuelo podra V d. sabonHir una comi da 
exquisita y degustar champagne francés ofrecido todn ell o gcnLilmente por 
AIR FRANCE. 
P.0 DE GRACIA, 11, ~ .0, 1.0 (Galeria Condal) - Tel. 22.60.00 - BARCELONA 
Esccnn del bo l1 1!L "SUITE EN llLANC" (Es treno cu Esponu) 
ARTRITISMO- NERVIOS - CII\CULACION 
BALNEAUIO 
TER MAS 
ORI ON 
PHODIGIOSAH AGllAS 
• 
STA. CULOMA DE FAHNÉS (Gerona) 
TE,\I rORADA DEL I IIE .IUNIIJ Al 31 IJI: OGTU811 E 
INFORMES:PERFUMERIA A STRO - R E INi\ 
GALERIAS MALDA, 23 - TElEFONO 21.27.07 
Slf TRAJE DE BANO A MEJJIDA 
ron el género que a Vel. le agradr 
Conf'rsionarios exrlusivos para España: C O S M O P O L I TA N 
BALtVlES, 240 - B..\HCELONA 
llccorodo ch• l ballet "GUIGNOL ET PANDOIIE" ¡Estreno t•n Espolio) 
( \ 
IJISTiliBUIIlORES DE MATERIAL FLUORESCENTE 
"WESTINGHOUSE" 
PH OYECTOS Y ESTUO!OS DE JNSTALACIONES 
FL LI OHESCENTES INOUSTRIALES Y DOMES-
TlCAS, NEVE RAS, LAMPARAS, HAD! OS 
Y MAT ER LA L ELF.CTR!CO EN GENERAL 
ELECTRH:A IDEilU AMERICANA, S. A. 
Rambla Cataluña, 76 - Tcléfono 2ï -48-22 
B ..\ R C E LONA ~-------_) 
EXPOB ! CIUN S. PIJOAN 
BALMES, 228 Y 230 
(entre Trovesera 
y Moriono Cubi) 
LA 
PINACOTEC;A 
1'. UE GHACIA, 84 
I 
• 
IJEL 14 Al.. 28 
DE ABRJI.. IJE 
19 51 
l'ELÉFONO 28-50-02 BARCELONA 
fscrno del ballet "DIVERTISSEi\IENT'' 
:JJ. <!rarbonell '1lDílanova 
4Lompra .''ID·entà Y. mdm1níslracíón de Jfinc as 
IDiputación, 339, 1.0 •2.0 
IDcspacbo de 4 a 6 
J8arcelona 
~eléfono 25·41•67 
, ________ _) 
Escena del hollcl "LE PALAtS DE CR1STA1' (Eslreno en Es¡~año) 
, 
SA NIL LES HOTEL BALNEABIQ 
PRIMERA CATEGORIA- (ALTURA 1.060 M.) 
REPOSO, EXCURSIONES, CAZA Y PESCA 
APERTURA 1.0 DE MAYO - RESERVA DE HABlTACI ONES 
Inrormación: C. FONTA I\ELLA, 7, 1. 0 1.0 - Telé{ono 21-52-76 (BARCELONA) 
Encargos: Administración del Balneario SA NJLLÉS (por Puigcerda) 
Teléfono 2, de MARTINET DE CERDAÑA 
llARCELOl\A 
Colle Fcrno!1òo (esquino Homblos) 
Tt·lcfono ~ 1·50-0 I 
• MAD RI D 
Correra Son Jerónimo, 2 
Tclêfono 21-1 2-57 
Esctmo del bnllct " PH EORE" (Fstrcno en Esp011a) 
USE PRENDAS INTERlORES DE TEJIDO 
SUAWEX 
DE MALLA FJNISIMA 
~ ARGA ELEFANTE 
DE VENTA EN LOS MEJO RES ESTABLEC[MIENTOS 
B~~tO DE L~ PBOPI~OlO 
ADMINISTRACION DE FINCAS - PRESTAMOS CON 
GARANTIA DE ALOUILERES - COMPRA - VENTA 
AGENTE DE PRESTAMOS PARA EL BANCO H!POTECARIO 
DE ESPA ÑA CUE NTAS CORRIENTES - VALORES 
Y CUPONES - CAJA DE AHORROS - DEPOSITOS 
Casa Central: 
LIARCELONA: Gcrona, 2 (1\Uilllil San Pcdl'O) 
Apar·tado dc t:orreos, 403 - Telélnno 25- 31 - 91 
~ 
S u. cu rsales: 
MAOJ\10: l'laza lndependenclo, 5- Tele!. 26·14-40 
ZAI\1\GOZA: COSia, 2 - Apartaao 121 - Telél. 67b5 
VALLAIJOUD: Sanliago, 29 y 31 - fei CIUnu 1915 
• AgE-ncia llrbana: 
SAN ANDIIES DE P,\LOMAII: San AndrC!i. lll4 
• &gencias: t t ..... ... '-'••···~ ............ .. 
_______ _) 
BAliA LONA, HOSPHALH DE LLII81\ fGA f ) TAI\1\A ~A 
Oelegación en SABADELL 
1\probado por In Dirección Gcneml de Rnncn y Dolsa con el número 382 
Esccno del bollel "LES \11RAGES" 
. ~.- (Estreno en España) 
f.A SPE, 2:3 TELEFONO 21-0ï-23 
~--------___.;" 
PRIMERAS FUNCIONES 
SABA DO. 12 DE MA YO DE 1951 
l.t' de propiedad 11 abono a no clles. correspondien/P a l 1.1•r T urno 
LE LAO DES CYGlVES 
Nlúsica de Tchaikowsky 
LES jJIIBAGES (Est·l'eno) 
Música de So uget 
NO CH E 
PBELUDE l i L'APBJJJS JfCIDI D'UN ·! Jl'AUNE 
Música de Debussy 
DCVERTISSEHIEIVT 
M úsica de T chaikowsky 
• 
DOMTNGO, 13 DE MA YO D E 1951 
1 . 0 de propiedad 11 abono o tardes 
TARDE 
LE CI/EVA LIER ET L .-1 DA .1 IOCSELLE (Estr¡·e·11o) 
Música de Gaubert 
IO.-t RE ( Elft~J•eno) 
Ritmos de Li{ar, orquestada por Sz y(er 
LE PALJI.I.Iiii DE CRISTAL (EIJtreno) 
Música de Bizet 
La portada e ilustraciones de este programa, son obra del prestigiosa 
artista P. Clapera. 
CRISTAL - LOZA - PORCELANA 
OBJETOS PARA REGALO 
• 
Rombfo de los Flores. 8 
T e I é f o n o 2 I - 26 · 72 
Rond\l Son Ar>lonio, S 
Te I é f on o 21 · 42 - IS 
BARCELONA 
PASAJES AEREOS Y MA RITI MO S 
VIAJES A ''FORFAIT'' - BILLETE~ F F. C.C. 
EXC URS ION ES 
AGENCIA DE VIAJES 
G. A. T. N.• 23 
Rambla del Ctjnlro , 27 (Frente Hote l O riente) 
Teléfono 21 · 8S - 54 
Da ec. Tel. cMarcotounsh 
BARC E LO NA 
PRACTICANTe 
DEPILACION DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRA TAMIE!NTO CIENTIF/CO 
Esta casa posee fluído propi,o, legolmente 
autorizoda por la Delegad6n Técnica de 
Industrio 
• 
AVENIDA PUERTA DEL 
ANGH, 23 , PRAL. 
TELEFONO 22 . 16 .50 
Vis i/o de lO o J y da 3 o 7 
c. s. e . Q.S.S 
CONAC .. . Ç 
VI EJ O 
DEL 
10 
"D E LA RIV,~" 
JEREZ 
1 • . .. )· 
.f!aa 111fi~ bel!M creadonea 
en, (fotqeril(J 
•ri JOAN• 
